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I.- INTRODUCTION 
Pour étudier les possibilités d 1amélioration des conditions de 
navigabilité de la Région Divagante du bief Maritime du fleuve 
Congo, l 10ffice de la Coopération au Développement du Ministère 
des Affaires Etrangères et du Cmnmerce Extérieur de Belgique 
a fait appel à l 1Administration des Voies ·Hydrauliques du Ministère 
des Travau.,x Publics. 
Le Laboratoire de Recherches Hydrauliques a été chargé de la 
construction d 1un modèle réduit afin de permettre de rédiger un 
programme de dragages d'entretien, pour maintenir ou améliorer 
la route navigable en question. 
Etant donné que pour la construction d'un modèle représentant toute 
la Région Divagante les données hydrographiques et limnimétriques 
nécessaires n 1étaient pas disponibles et devaient encore être complétées 
par des campagnes de mesures sur terrain on s 1est limité à la 
réalisation sur modèle réduit d 1une partie de la Région Divagante 
la zone de Mateba Amont. 
Dans cette zone, qui était restée un demi-siècle en dehors de la route 
navigable, s'est formé une large fosse lors de la crue de 1961-62 
(voir les annexes 1 et 2) . Des problèmes au point de vue de la 
réalisation et de 11 entretien de la nouvelle route de navigation se sont 
posés, 
En outre 11 évolution des bancs de sable et des seuils dans cette zone 
est caractéristique pour toute la Ré gion Diva gante. 
Le modèle actuel peut être considéré comme un modèle pilote qui doit 
permettre de clarifier certains problèmes d'échelles (hydrauliques et 
des matériaux de fond) qui se poseront lors de la construction d'un 
modèle à fond mobile de toute la Région Divagante. 
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Le présent rapport donne un aperçu des études travaux et essais qui 
ont conduit à la construction et au réglage du modèle Mateba Amont. 
II.- LE MODELE. 
A) ZONES REPRODUITES SUR MODELE. 
Pour la construction du modèle de Mateba Amont à fond fixe, on 
di!3posait de cartes hydrographiques au 1/10. OOOe. 
Le plan de référence étant différent d'une carte à l'autre (cotes 
hydrographiques) on a réduit les profondeurs au rnême plan de 
:Jéférence (cotes ABS) pour obtenir la pente naturelle du lit du fleuve 
(voir tableau VI), p. 24. 
La construction du modèle s'est :n§âlisée en différentes étapes : 
1) étape 1: modèle de Fetish Rock jusqu'à Tortues. Eartes employées 
voir annexe 3 qui indique aussi les limites du modèle (début 
de la construction : février 1968 - fin de la construction : fin 
mars 1968). 
2) étape 2 : prolongen1ent du modèle vers l'aval jusqu'à Convensaingh,.. 
Eartes employées :voir annexe 4 (début de la construction 
mai 1968 - fin de la construction : septembre 1968). 
3) étape 3 : adaptation du modèle aux levés les plus récents et 
prolongement du modèle vers l'amont jusqu'àu Banc d'Anvers 
(voir annexe 5) (début de la construction : octobre 1968 - fin 
de la construction : novembre 1968). 
Cartes employées : voir annexe 6. 
n'"242.22l pool de Camoëns - février -mars -avril-mai 1968. 
n"243.94 pool de Fetish Rock - janvier-février 1968. 
n°244.57 région du Banc d'Anvers - février 1967. 
n"245.91 seuil Central Mateba Amont - mai 1968. 
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n° 245.93 :jonction Mateba Amont - Camoëns aval- juin-juillet 1968. 
Mate ba Amont(partie amont) 
Banc d'Anvers (partie aval) 
- juillet 1968 
Le modèle couvre la partie du fleuve de Mateba Amont entre Banc 
d'Anvers et Convensaingh, y compris le Faux Bras de Mateba. 
Au Sud le modèle est limité par l'Ile des Oiseau:'{:, les Iles Cainoëns 
et l'Ile des Papyrus (voir annexe 5). Les Passes Nisot, Mayaudon 
et Portugaise ne sont pas réalisées en n1odèle. Le 1nodèle représente 
en fait la situation de 1968 après les dragages amé ricaim 
B) LA CONSTRUCTION DU MODELE. 
Une première zone du lit du fleuve a été réalis~ par la méthode des 
profils en travers :une bande de ciment est profilée en dessous 
des gabarits en massonite préfabriqués, implantés convenablement 
sur le modèle (voir photo 1), p. 2 5. 
L'entredistance des profils est d'un mètre, soit 500 rn nature. 
Entre deux profils, le fond est représenté par une surface réglée, 
en tenant compte cependant des circonstances locales figurant 
aux cartes hydrographiques (voir photo 2). p. 25 . 
Une deuxième zone du modèle a été réalisée par la méthode des 
lignes de niveau. Le procédé d'exécution est le suivant : on trace 
les lignes de niveau au sol; chaque ligne de niveau est ensuite fixée 
en hauteur au moyen de bandes d'acier gainées de plastique. Ces 
bandes, maintenues provisoirement par des supports réglables sont 
calées à la cote exacte au moyen d'un niveau topographique. 
L'espace entre les bandes est rempli par du gravier et une couche 
de mortier de ciment achève la surface ainsi réalisée (photo 3),p.26 . 
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Afin de pouvoir mieux suivre sur le modèle les différences de 
topographie et pour des raisons techniques du modèle (photographie 
des courants de surface) on a peint le modèle en différentes couleurs 
lileu foncé en dessous de -9m (30 pieds) 
bleu clair entre 
-9 et -7m 
rouge entre -7 et -Sm 
vert clair entre -S et Om 
' entre 0 et + 2, SOm creme 
gris banc de sable 
vert foncé au-des sus de +2, SOm 
Voir la photo en couleur (photo 4) donnant :une vue générale du 
modèle achevé .. p. 2 7. 
G) LES EGHELLES.ET LA SIMILITUDE. 
Les échelles géométriques du modèle sont 
- dimensions en plan 
- hauteurs 
Soit une distorsion de /::, = 5 
nt 
= 
1/500 
1/100 
La loi de Fraude qui conditionne la reproduction de l'écoulement en 
ce qui concerne les phénomènes de gravité fixe les échelles hydrauH.quef 
échelle des vitesses 1/2 n = n = 1/10 
v h 
échelle des temps nt = 3 = 1/SO n 
v 
échelle des débits nQ = n n ~ = 1/500.000 v !/_ 
La distorsion peut influencer l'écoulement sur modèle, notamment 
en ce qui concerne la distribution des vitesses, les courants secon-
daires et transversaux, les pertes de charge locales à cause 
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de la tran~&formation des formes géométriques. D'autre part 
la rugosité doit, rester dans des limites acceptables 
et les conditions de turbulence doivent être respectées. Ces 
différents points seront examinés ci-après. 
La similitude des pertes de charge exige que le coefficient de 
rugosité soit indépendant du nombre de Reynolds (condition de 
turbulence quadratique) Re ::: _R. V 
où 
R = 
y 
V= vitesse moyenne de l'écoulementcl.ans une section 
(m/sec) 
x 
rayon hydraulique de la section (m) 
avec P. = section mouillée (m2) 
et X = périmètre mouillé (m) 
\1 =viscosité cinématique de l'eau (10-b m2/sec) 
Les nombres de Reynolds ont été calculés pour des débits du 
fleuve à Banc d'Anvers de Q = 41.123 m3/s et Q=33. 000 m3/s 
dans cinq sections fïgurant :au plan de l'annexe 7 • 
Les nombres de Reynolds ainsi calculés sont des nombres moyens 
pour toute la section envisagée et donnent des résultats trop faibles 
de sorte qu'on reste du côté de sécurité. 
Le tableau l de la page 19 résume ces calculs. 
Etant donné que les sections peuvent, en première approxilnation, 
être assimilées à des sections infiniment larges, on a calculé 
les nombres de Reynolds pour R = H (profondeur moyenne). 
La formule de Thijsse définit le coefficient de rugosité C de la 
formule de Chézy V = C \;HÏ (où l = pente de la ligne d 1 eau 
en mouvement uniforme) pour un canal à surface libre par : 
./ .. 
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C = 18 log 1 ~~ (m l/Z / sec) 
où 
1:1 H = hauteur des aspérités du lit (m). 
Le coefficient de Chézy est donc fonction de la rugosité relative H è.H 
L'application de la formule de Thijsse peut nous donner des 
renseignements concernant le coefficient de rugosité à Mate ba Amont. 
En effet des échogrammes relevés en 1968 le long de la passe 
navigable de Banc d'Anvers à Convensaingh nous donnent la hauteur 
des irrégularités du fond (dunes de sable) pour deux débits du 
fleuve. 
Les annexes 8 à 13 donnent pour les différents seuils et creux 1le 
résultat de ces me sures. 
Les calculs des coefficients de Chézy d'après ces données sont 
sumés au tableau II, p. 20. 
On doit remarquer que l'échogramme a été pris dans le thalweg 
(annexe 14). Malgré les profondeurs assez différentes on obtient 
des rugosités relatives et des coefficients de Chézy qui restent 
du même ordre de grandeur le long de la route de navigation. 
Pour une valeur moyenne nature C ~34 on trouve pour la rugosité 
moyenne sur modèle 
cmodèle = 
moyen 
c 
nature 
\r; 
c 
nature 
= = 
vs 
34 
= 15,25 
2,23 
L'annexe 15 donne la valeur de C en fonction du nombre de Reynolds 
et de la rugosité relative . Pour 
H 
une rugosité relative de ~ 
nH 
C t = 34 , correspond 
na ure 
6 à 7 ,et l'écoulement 
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se situe. évidemment dans la zone du régime quadratique. Pour 
le modèle (avec C d' 1 ~ 15, 2) bien que ce soit une extrapolation 1no e e 
de Papplication habituelle de la formule de Thijsse on voit sur 
l'annexe 15 que les conditions de turbulence quadratique sont déjà 
remplies pour : 
C = 30 et Re' d'l = 4 x Re d'l rno e e mo e e 
3 
=7.10. 
Or C 
modèle est < 30 et le tableau I montre que Re' modèle 
4 x Re d' 1 ~ mo e e 
3 
17, 9. 10 (profil PEE). Donc a fortiori 
= 
les conditions de turbulence quadratique sont remplies sur modèle. 
D) LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES. 
L 1alimentation du modèle comporte un réservoir supérieur, une 
conduite d'alimentation qui débouche dans un canal de mesure 
t:t une fosse de répartition de débit à l'amont. 
A l'aval des canaux d'évacuation conduisent l'eau vers un 
réservoir soute.rxain. Le réservoir supérieur est alimenté 
par le réservoir sout~rrain au moyen de pompes d'une capacité 
de 300 1/s • 
Le réglage des niveaux se fait par des vannes déversantes rectangulaires 
en aval du modèle. Le réglage des débits se fait par des vannes-
papillons installées dans les conduites d'alimentation. 
Etant donné que la Passe Nisot n'a pas été représentée sur modèle 
un déversoir mobile et une alimentation complétnentaire du débit 
en aval (Passe Papyrusp:Etété prévus (annexe 6). 
Tous les dispositifs de réglage sont munis de moteurs à commande 
électrique de sorte que le réglage du modèle peut se faire à distance . 
. 1 .. 
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Le tableau central de c01nmande se trouve au milieu du modèle. 
La stabilité des débits d'alimentation et d'évacuation peut être 
contrôlée par l'enregistrement du niveau d'eau aux déversoirs 
E) LES APPAREILS DE MESURE. 
Une série d'appareils de mesure forment la base du réglage hydrau-
lique du modèle. 
1) La n1esure des niveau..x. 
Les niveaux d'eau sont mesurés au moyen de limnimètres à 
pointe munis d'un vernier au 1/l.P"mm, implantés à l'emplace-
ment de chacune des échelles existantes sur le fleuve. 
La pré ci sion de lecture des pointes est de quelques dixième 
de millimètres lorsque l'eau est en mouvement. Ceci correspond 
à quelques centimètres nature. A titre de contrôle les lectures 
sont effectuées par deux opérateurs. 
Des appareils enregistreurs (TNO) spécialement con pour 
des mesures sur modèle permettent de suivre les variations du 
niveau d 1 eau, aussi bien que la mesure directe d'une différence 
de niveau entre deux points du modèle. 
2) La mesure des débits. 
Les débits introduits ou évacués du modèle sont mesurés au moyen 
de déversoirs rectangulaires à mince paroi, identiques à des 
prototypes qui ont été étallonnés avec précision. L'erreur de 
mesure sur les débits est de l'ordre de deux pour cent. 
Des pompes munies de rotamètres permettent de régler et de 
mesurer un débit à évacuer localement. 
. 1 . . 
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3) La n1esure des vitesses. 
a- Les vites ses et courants de surface sont mesurés au moyen 
de flotteurs dont les trajectoires sont photographiées. La 
méthode consiste à photographier les positions successives 
d'un même flotteur à des intervalles de temps déterminés, 
l'appareil photographique étant placé au-dessus 
du modèle. Les flotteurs sont des petits disques de l,Scm de 
diamètre recouvert de produit réfléchis sant (s chotchlite). 
Les sources de lumière sont placées près de l 1appareil photo-
graphique, Monté sur les ponts roulants du hall le système peut 
couvrir toute la superficie du modèle. 
La photo 5 donne un exemple d 1une prise de vue de flotteurs, 
b- Les vites es en profondeur sont mesurées au moyen de 
micromoulinets dont la vitesse de rotation est étalonnée en 
fonction de la vitesse d'eau. 
III.- LE REGLAGE DU MODELE. 
Le réglage hydracuiique du modèle consiste à contrôler et à ajuster 
en fonction du débit du fleuve : 
1) les niveaux aux limnimètre s. 
2) les Yite:as;es en grandeur et en direction. 
3) les écoulements (lignes de courant). 
Le réglage des niveaux aux limnimètres a été obtenu par addition 
de rugosité. Le lit du fleuve étant fort rugueux à cause de la 
présence des dunes de sable, (voir aussi p. 6 et les annexes 8 à 13); 
cette rugosité a été obtenue en modèle par 11adjonction de petits blocs 
en ciment de forme pyramidale (voir photo 6). 
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La rugosité globale qu'offrent ces blocs au courant a été déterm.inée 
en fonction de leur répartition uniforme par 1nètre carré, par 
une étude en canal vitré. 
L'annexe 16 résume les résultats de ces esiîiais. Pour une hauteur 
d'eau de 15 cm le coefficient de Chézy C varie respectivement 
entre 22,2 et 19, 6 pour une répartition uniforme des blocs 
de 10 et 14 blocs par mètre carré (base du pyramide opposée 
au courant). 
Pour une rugosité de C = 33 à 3 Sm l/2/ sec en nature on doit 
avoir aur modèle : 
c = 
modèle 
c 
nature 
.;-n- = 
33 à 35 
~-5-
15, 2 
Par extrapolation on trouve à l'annexe 16 une répartition globale 
de 2 0 à 21 blocs par mètre carré. 
En amont de Mateba Amont la rugosité est un peu plus 
faible (lit plus rocheux et plus profond). 
On a obtenu une bonne concordance entre les données nature et 
les mesures sur modèle en mettant la rugosité suivante : 
- en amont du barrage de Mateba-Amont : 12 blocs /m2 
- en aval du barrage jusqu'à Convensaingh 
- dans la fosse : 20 blocs/m2 
aux bancs entre 0 et -Sm 16 blocs/m2. 
La rugosité globale mise sur modèle dans la fosse concorde assez 
bien avec celle calculée ci-dessus. 
La végétation, constituant un obstacle à l'écoulement en hautes eaux, 
a été sch~matisée par des bandes de fibres végétales de 5 cm de haut 
./ .. 
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sur 3 cm de large. Cette matière est perméable et oppose au 
courant une résistance analogue à celle de la végétation en nature. 
La photo 6 montre la végétation artificielle du modèle. 
A) EXECUTION DES ESSAIS. 
On ne reproduit sur le modèle que des écoulements permanents. 
On néglige donc en première approxiination l'effet de la rnarée. 
Les niveaux d'eau dont il est question dans le présent rapport 
sont des niveaux moyens ( cote moyenne entre la cote de marée 
haute et de marée basse à l'endroit déterminé). 
Les débits d'alimentation sont d'abord réglés et mesurés en amont 
(Banc d'Anvers) par un déversoir qui communique avec des fosses 
d'alimentation prévues pour obtenir une répartition de débit unifornîe 
à l'entrée du modèle. Il en est de même pour les débits qui 
sont introduits à la Passe Papyrus. 
Les débits qui passent par la Passe Nisot sont évacués du modèle 
parce que cette passe n 1est pas représentée sur modèle. Le 
réglage de ces débits se fait à l'aide d 1une vanne déversante et 
par trois pompes. 
La r:Œ sure du débit se fait par un déversoir à mince paroi (pour 
le débit évacué par la vanne déversante) et par rotamètres qui 
sont implantés sur les pompes, dont les prises sont réparties 
comme il est indiqué à l'annexe 6. 
L'écoulement est ensuite réglé à l'extrémité aval du modèle à 
l'aide de vannes déver.antes, de façon à obtenir le niveau voulu 
sur modèle. Le réglage des niveaux se fait en général sur l'échelle 
de Fetish Rock en amont du modèle. 
. 1 .. 
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Après avoir constaté la stabilisation de l'écoulement, on 
exécute les mesures. 
B) LIGNES D'EAU. 
Pour le réglage des débits on admet que la courbe Van Nimmen, 
donnant la hauteur d'eau à Boma en fonction du débit du fleuve 
à Banc d'Anvers dressée en 1961 est toujours valable (annexe 17). 
Pour deux débits du fleuve on a contrôlé sur le modèle la ligne 
d'eau moyenne mesurée en 1968 à savoir pour 
Q = 33.000 m3/s (débit d'étiage- 18 août 1968, 1,3lm à Bom.<t) 
Q = 41.123 m.3/s (débit moyen- 28 octobre 1968, 2,2,0m à Boma) 
et ceci pour une rugosité globale de 20 blocs/m2 en aval du 
barrage et 12 blocs/m2 en amont de celui-ci. 
Comme répartition de débit à Eetish Rock et à Papyrus on a 
admis les résultats des mesures aux flotteurs : 
-de août 1968 (31. 798m3/saux flotteurs à Banc d'Anvers) (voir 
annexe 18) pour Q = 33.000 m3/s. 
de octobre 1968 pour Q = 41.123 m3/s flotteurs à Banc 
d'Anvers)(voir annexe 19). 
L'annexe 20 et le tableau III montrent les résultats des essais. 
L'emplacement des échelles est indiqué à l'annexe 21. Le 
tableau IV donne pour les différents postes d'observation les 
coordonnées du nivellement employées pour la mise sur place 
des échelles. 
Suite à la crue de décembre 1968 on a pu contrôler sur modèle 
les niveaux d'eau pour un débit de Q=51. 000 m3/s (débit de crue 
12 décembre 1968; 3,llmà Borna). 
. 1 . . 
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Comme répartition de débit à Fetish Rock et à Papyrus on a 
admis les résultats des mesures aux flotteurs de décembre 1968 
{voir annexe 22 - 52887 m3/s aux flotteurs à Banc d'A.nvers). 
La rugosité a du être adaptée dans ce sens qu'on a 1nodifié la 
répartition uniforme de 20 blocs/m2. On a obtenu une bonne 
concordance pour la répartition suivante (voir p. 10 ) . 
- 20 blocs/m2 dans les passes en aval du barrage 
- 16 blocs/nl2 au-des sus de - 5m 
- 12 blocs/m2 dans la passe en amont du barrage. 
L'annexe 23 et le tableau V montrent les résultats des essais 
c 1 est-à-dire les s d'eau pour cette rugosité et pour 
Q = 33.000 m3/s. 
Q = 4L 123m3/s. 
Q = 51.000 nl3/s. 
On remarque que la concordance entre les données natures et les 
mesures sur modèle est très satisfaisante, l'écart n'étant que 
de l'ordre de quelques cm valeur nature et ceci malgré les im-
précisions possibles dans l'estimation de la rugosité et de la 
répartition des débits. 
Une analyse des mesures aux flotteurs en nature montre en effet 
que les répartitions des débits exprimées en pourcent en 
fonction de la cote correspondante à Borna (fonction du débit 
mesuré au moulinet) sont fort dispersées (voir annexe 24). 
L'annexe 25 donne les débits aux flotteurs mesurés en 1966-67-68 
et 69 en fonction du niveau d 1eau à Borna, pour les profils à 
Maxwell, Banc d'Anvers, Mateba Amont, Pointe Palmiers, Passe 
Papyrus, Passe Portugaise et Passe Nord (voir annexe 21 pour 
l'emplacement des profils). 
. 1 .. 
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L 1augmentation de la dispersion des résultats de mesure de l'amont 
vers l'aval est due à l'influence de la marée. 
On remarquera cependant que les répartitions des débits employées 
pour les mesures de réglage se situent tout près des lignes moyennes. 
Sur l'annexe 25 sont indiqués également les pourcentages moyens 
des débits mesurés à l'aide de flotteurs des différentes passes# 
rapporté au débit à Banc d'Anvers, et ceci en fonction de la 
hauteur d'eau à Boma. 
Tenant compte des considérations ci-dessus on a mesuré sur 
modèle les lignes d'eau pour : 
h = 0 m (extrapolation) Boma 
= 0, 50 m (extrapolation) 
= l' 00 m (interpolation) 
= l, 50 m (interpolation) 
= 2,00 m (interpolation) 
= 2,50 m (interpolation) 
= 3, 00 rn (interpolation) 
= 3' 50 rn {extrapolation) 
L'annexe 26 a, b, c, donne la hauteur d 1 eau à Borna en fonction des 
niveaux aux postes limnigraphiques (Fetish Rock, Mateba Barrage , 
Mateba Village, Convensaingh) et limnimétriques (Quator, Borr" 
Pointe, Banc Amont, A 1 , Banc Aval, Banc 66, Po dia, Tortues, 
Camoëns) aussi bien pour les mesures natures que les mesures 
modèle. 
On remarque que pour les mesures interpolées les points de 
si(u:ation au modèle concordent bien avec ceux de la nature. 
Le tableau VI donne le résumé des observations sur rnodèle. 
C) VITESSES ET ECOULEMENTS. 
Pour le contrôle des vitesses aux flotteurs on dispose des mesures 
natures suivantes : 
. 1 . . 
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1. Région de Fetish-Rock (de Banc d'Anvers jusqu'à Tortues) 
Vites ses aux flotteurs pour h., ,1 b V .11 = 1, 50 1n N ate a 1 age 
(plan 245. 94) donc QB d'A = 37.400 m3/ s (voir 
anc nvers 
annexe 27 ::: relation hauteur Mateba Village en fonction 
du débit à Banc d'Anvers). 
2. Zone des Des des Flamants et Tortues. 
Vites ses aux flotteurs pour h . = l 80 n1 Mateba V1llage ' 
(plan245.9l)donc QB d'A =41,800m3/s. 
anc nvers 
3. Ile des Flamants - Convensaingh. 
Vitesses aux flotteurs pour hM b V"ll = 1, 70 rn 
ate a 1 age 
(plan 242221) donc QB d'A = 40.300 m3/s. 
anc nvers 
Sur le modèle on a d'abord photographié les vitesses aux flotteurs 
(voir chronophoto 5) pour un débit Q d'A = 41. l23m3/s Ban nvers 
(débit du même ordre de grandeur que les débits mentionnés sous 
1, 2 et 3 ). 
Le résultat des es sais figure sur l'annexe 2 8 
et l'annexe 29 (2ème mesure). 
re mesure) 
On remarquera que la concordance entre les directions des 
vitesses et les courants en nature et sur modèle est très satisfaisantE 
Malgré une influence possible en nature de la marée (influence 
croissante vers l'aval) et la différence entre les conditions de 
réglage (un seul débit sur modèle, trois débits légèrement différents 
en nature) on constate que les écarts sont faibles. 
Une légère tendance vers des vitesses trop fortes dans les 
passes et trop faibles aux bancs existe anmoins con1n1e le 
montrent les annexes 30 et 31 qui donnent la répartition des 
vitesses à la surface pour quelques profils en travers • 
. / .. 
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Les divergences pourront être corrigées à l'aide de mesures 
à faire sur le fleuve. 
Afin de distinguer une influence éventuelle des conditions de 
réglage (voir plus haut) on a répété les mesures des vitesses 
aux flotteurs pour 
Q = 37.400 m3/s Banc d'Anvers 
Q d'Anvers 40.300 m3/s Banc = 
Q = 41.800 m3/s Banc d'Anvers 
et ceci dans les zones correspondantes aux zones nature ( p.l5 ). 
Le résultat des mesures figure sur l'annexe 32. 
Ces résultats de mesure sont repris sur les annexes 33 à 40 
où sont indiqués aussi les profils en travers correspondants. 
Les lignes d'eau qui correspondent à ces débits ont été obtenues 
par interpolation de mesures nature. 
De ce qui précède on peut retenir qu'aussi bien pour les lignes 
d'eau que pour les vitesses et écoulements la concordance entre 
les données nature et les mesures sur modèle est très satisfaisante. 
On peut donc considérer le modèle comme réglé. 
* 
* * 
Dès à présent les problèmes de dragages posés par le fleuve 
Congo à Mateba Amont peuvent être abordés. 
. 1 . . 
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Cette étude peut se dérouler en deux étapes 
1) étude concernant le déversem.ent des produits de dragages 
venant du seuil central . Il s'agit de suivre sur le modèle à 
fond fixe le mouve1nent et la formation des dépôts de matériaux 
solides transportés par le fleuve à différents endroits. Cette 
étude peut donner des renseignem.ents ûtiles au.point de vue des 
ernplacements, favorables ou défavorables en ce qui concerne le 
déversement des produits de dragages. 
2) étude générale de l'évolution des passes et bancs dans la région 
du seuil central par la réalisation sur modèle d'un fond mobile 
en un maté riau se comportant comme le sable dans le fleuve. 
IV .CONCLUSION. 
Le réglage du modèle de Mateba Amont a permis de réaliser une 
bonne concordance entre les données nature et les mesures sur 
modèle en ce qui concerne : 
1) les lignes d'eau (niveaux moyens) pour les débits au Banc d'Anvers 
de Q=33.000m3/s (18.8.68) 
Q = 41.123 m3/s (28.10. 68) 
Q =51. 000 m3/s (12.12. 68) 
(voir annexe 23) 
Le tableau VI donne les lignes d'eau (modèle ) pour 
h = 0, OOm Borna 
= 0, 50 rn 
= 1, 00 rn 
= 1, 50 rn 
= 2;00 rn 
= 2, 50 rn 
= 3, 00 rn 
= 3, 50 rn 
. 1 . . 
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2) les vitess~.s aussi bien en direction qu'en grandeur pour les 
débits mentionnés ci-dessus (voir les annexes 28 à 40). 
Le modèle étant considéré comme réglé les problèmes de dragages 
ont été abordés. On exam.inera en premier lieu sur le nwdèle 
à fond fixe le déversement des produits de dragages du seuil central • 
Dans un stade ultérieur une étude plus générale des évolutions 
des passes et bancs de la région du seuil central sur un modèle à 
fond mobile pourra être faite. 
L'Ingénieur Principal des 
Ponts et Chaussées, 
chargé de l 1 étude, 
I. COEN. 
Borgerhout, mars 1969. 
L'Ingénieur en chef-Directeur 
des Ponts et Chaussées, 
Directeur du Laboratoire de Recherches 
Hydrauliques, 
A. STERLING. 
TABLEAU I : Nombres de Reynolds 
PROFIL Débit Débit Section Largeur Profondeur Vitesse Re Re 
modèle nature Banc d'Anvers au profil mouillée L moyenne moyenne 
Voir annexe 7 
.n, (H = L) 
(m3/s) (m3/s} (m2) (m.} (m) (m/ sec) 
41123 20349 19100 2745 6,95 1,065 7. 40. 10 6 7,40.10 3 
1 
33000 16434 17041 2745 6,20 0,96 5, 95. 10 6 5,95.10 3 
41123 20111 14250 1990 7. 16 1' 41 10,09.10 
6 10, 09. 10 3 
2 
33000 16289 13025 1420 9, 17 1' 25 11,46. 10 
6 11,46.10 3 
41123 20111 21250 2610 8, 14 0,94 7,65.10 6 7,65.10 3 
3 
33000 16289 19422 2610 7' 44 0,84 6,23.10 
6 6,23.10 3 
41123 3403 3125 370 8,44 1, 09 9,19.10 6 9,19.10 3 
4 
33000 2414 2757 370 7,45 0,88 6, 55. 10 6 6,55.10 3 
41123 27166 29550 5080 5, 81 0,92 5,34.10 6 5,34.10 3 
5 
33000 22286 26550 5080 5,22 0,86 4,48.10 6 4,48.10 3 
~-- ~-~-~- L... 
TABLEAU II. Coefficient de Chézy calculé d'après la 
formule de Thijs se 
12H C = 18 log ~
N" Profondeur Hauteur Rugosité 
Echogrammes Date H moyenne relative 
du 17. 10. 68 Ul des dun,èS H 
et 13.11.68 ~ t.H 6H ~ ..... (m) (m) ~<1! 
ro:o 
~ 
Banc d'Anvers 9- 17. 10 24,22 3,75 6,46 
10 24,82 2,25 11' 01 
22, 57 2,85 7' 91 
13. 11 23,55 2, 10 11' 40 
Seuil Amont-Banc d'Anvers 8 17. 10 18,00 3,00 6,00 
13. 11 18, 30 3,00 6' 10 
Seuil Amont {pallier) 7 17. 10 10,87 1' 95 5, 57 
13. 11 11' 40 2,40 4,75 
Seuil Amont {creux) 6 17. 10 16,72 2,55 6,55 
13. ll 17' 10 2,40 7, 12 
Seuil centl'àl 5 17. 10 10,95 l'50 7,30 
13. 11 11' 10 1' 20 9, 25 
Seuil central -seuil aval 4 17. 10 17' 17 2, 25 7,63 
13. 11 18,00 2,40 7,50 
Seuil aval (pallier) 3 17. 10 10,80 2, 10 5, 14 
13. 11 11' 47 1' 95 5,88 
Creux seuil aval- 2 17. 10 17' 10 2,55 6,70 
Convensaingh 13. 11 15, 30 2,40 6,37 
~ 
Seuil Convensaingh(pallier) l 17. 10 10,50 2, 10 5,00 
13. 11 11' 32 1' 95 5, 81 
Remargue: le seuil central est e·n évolution (dragages) 
20 
Coefficient 
de Chézy 
c 
l/2 (m /sec) 
34,0 
38,2 
35,6 
41,2 
33,4 
33,5 
32,8 
31, 6 
34, 1 
34,7 
35,0 
36,7 
3 5, 3 
35,2 
32,3 
33, 3 
34,3 
33,9 
32,0 
33,2 
TABLEAU III - Niveau d'eau (cotes ABS) 
Pour le tracé des lignes d 1eau 
voir annexe 20 
Poste d'observation Q = 33.000 
(voir annexe 21) 
h t (18.8.68) 
na • 
' (cotes abs 
Borna 3,22 
Fetish Rock 2,50 
Quatuor 
-
Mateba Barrage 2,34 
Borrassus Pointe 
-
Banc Amont 
-
A' 
-
Banc Aval 
-
Banc 66 
-
Po dia 
-
Tortues 
-
Mateba Village l' 50 
Camoens 
-
Convensaingh l' 19 
m3/s 
h 
mad 
(cotes abs) 
-
2, 51 
2,48 
2,34 
2,30 
2,26 
2, 19 
2, 13 
2,00 
l, 97 
l' 90 
l, 52 
l'56 
l, l 7 
Q = 41 .123 m3/s 
différence Q =41. 400 Q d =41. 123 
(cm nat.) nat. m3/s mo ' m3/s 
h t (28. 10. 68) h 
mad. na. 
(cotes abs) (cotes abs) 
-
4, 11 
-
+l 3,25 3,26 
-
3,28 3,22 
0 3,09 3,06 
-
3,03 3, 01 
- - 2,99 
-
2, 91 2,90 
- -
2,85 
- -
2,71 
- 2,62 2,65 
- 2,59 2,57 
+2 2,09 2, 12 
- -
2, ll 
-2 l' 69 l, 71 
~-----~---~-----------~-------·····-··--···----· ······-
Remarques l) Rugosité sur modèle 20 blocs/m2 en aval du barrage 
12 blocs/m2 en amont du barrage 
2) Les cotes nature pour les postes d'observation soulignés ont été calculées en tenant compte de la 
propagation de la marée. 
différence 
(cm nat.) 
-
+l 
-6 
-3 
-
-
-1 
-
-
+3 
-2 
+3 
-
+2 
22 
TABLEAU IV - Nivellement des postes d'observation mis sur modèle. 
Poste d'observation x 
nature 
y 
nature 
z (12.1.69) 
nature 
{annexe 21) (cotes IGC) 
(10,12.68) 
Boma 395,050 352,245 l' 905 
Fetish Rock 385,260 345,800 l' 215 
Quatuor 384,520 347,450 1,265 
Mateba Barrage 380,640 347,300 l, 110 
Borrassus Pointe 379,900 347,120 2,360 
Banc Amont 379,660 345,910 2,370 
Al 378,400 347,150 2,280 
Banc Aval 378,470 345,760 2,235 
Banc 66 378,260 344,370 2,02 
Podia 376,880 342,550 l' 985 
Tortues 374,260 343,612 0,750 
Mateba Village 370,620 342, 800 o, 310 
Camoëns 372, 850 338,860 0,400 
Convensaingh 366,290 340,100 0,080 
TABLEAU V- Niveaux d'eau (cotes ABS) pour Q = 33.000, 41.123 et 51.000 m3/s 
Poste 
d'observation 
-(voir annexe 21) 
Borna 
Fetish Rock 
Quatuor 
Mateba barrage 
Borrassus Pointe 
Banc Amont 
A' 
Banc Aval 
Banc 66 
Po dia 
Tortues 
Mateha Village 
Camoëns 
Convensaingh 
<~~~ 
Pour, le tracé des lignes d'eau voir annexe 25 
h (18.8.68) 
nature 
(cotes ABS) 
3, 22 
2, 50 
-
2,34 
-
-
-
-
-
-
-
1' 50 
-
1, 19 
Remarques 
Q = 33.000 m3/s Q = 41.123 m3/s 
h 
modèle différence Qnat = 41.400 m3/s Qmod=4l.l23m3/s (cm nature ) 
hnat(28.10. 68) h 
mod 
(cotes ABS) (cotes ABS) (cotes ABS) 
-
4, 11 -
2, 51 +1 3,25 3,26 
2,47 
- 3,28 3,20 
2,34 0 3, 09 3, 06 
2,28 
-
3,03 3,00 
2, 31 
- -
3,02 
2,22 
-
2, 91 2, 89 
2, 13 - - 2,84 
2,06 - - 2,75 
2,01 
-
2,62 2,69 
1' 93 - 2,59 2, 59 
1' 53 +3 2,09 2, 12 
l, 56 - - 2,06 
1' 15 -4 1, 69 1, 70 
1) rugosité sur modèle 20 blocs/m2 (en aval du barrage) 
12 blocs/m2 (en amont du barrage) 
16 blocs/m2 (au-dessus de-5 m ) 
diffé renee 
(cm nature ) 
-
+1 
-8 
-3 
-3 
-
-2 
-
-
+7 
0 
+3 
-
+1 
2) les cotes nature pour les postes d'observation soulignés ont été calculées en tenant compte 
de la propagation de la marée. 
Q=51.000m3/s 
hnature ( 12 .12.68) h modèle différence (cm nature) 
{cotes ABS) (cotes ABS) 
5, 02 
- -
3,94 3, 96 +2 
4,00 3, 91 
-9 
3, 76 3, 73 -3 
3' 71 3,65 -6 
-
3,64 
-
3, 53 3, 55 +2 
- 3,42 -
-
3,40 
-
3,24 3,28 +4 
3,22 3, 18 -4 
2,63 2,65 +2 
- 2,68 
-
2, 12 2, 15 +3 
----------
~~ 
TABLEAU VI - Niveaux d 1eau (cotes ABS) pour hB = 1, 90 ; 2, 40 ; 2, 90 ; 3, 40 ; 3, 90 ; 4, 40 ; 4, 90 ; 5, 40 rn 
orna 
Niveaux (rn - cotes ABS) 
Extrapolation Interpolation EXtrapdation 
Poste 0 0 0 0 0 0 0 0 d'observation Il Il Il Il Il Il Il Il N N w w w ,j:>. ~ U1 
...... U1 0 ,j:>. 
...0 ,j:>. ...0 -:1 
. . . . . . . . (voir annexe 21) -:1 ...0 N 00 U1 w C1' 0 0 0 0 0 0 U1 U1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 w w w w w w w w 
........... 
........... ........... ........... 
........... ........... 
........... ........... 
œ til œ œ œ œ œ œ 
Borna 1,90 2,40 2,90 3,40 3,90 4,40 4,90 5, 40 
Fetish Rock 1, 46 1,86 2,28 2,64 3,06 3,46 3,87 4, 52 
Quatuor 1, 42 1, 79 2,24 2,59 3,01 3,41 3,85 4, 51 
Mate ba Barrage 1,30 1, 70 2,09 2,46 2,84 3,23 3,63 4,26 
Borrassus Pointe 1,32 1, 67 2,07 2,41 2,80 3,21 3,58 4,25 
Banc Amont 1' 28 1,67 2,05 2,37 2,79 3,16 3, 51 4, 15 
A' 1, 15 1, 58 1' 97 2,32 2,66 3,07 3,44 4, 11 
Banc Aval 1, 19 1, 54 1, 91 2,20 2,64 3,00 3,37 3,99 
Banc 66 1, 11 1' 46 1, 83 
. 
2,14 2, 51 2, 92 3,26 3,85 
Po dia 1, 11 1' 45 1, 80 2, 10 2,47 2,86 3, 21 3,79 
' Tortues 1 J 10 1' 40 1,73 2,01 2,38 2,76 3,07 3,71 
Mateba Village 0,86 1, 11 1,32 1,55 1,86 2,19 2,47 3,04 
Camoëns 0,86 11 17 1' 39 1,69 1,98 2,30 2,60 3, 16 
Convensaingh 0,74 0,96 1, 12 1,34 1, 62 1' 82 2,09 2,36 
-------
.. --'---
CONSTRUCTION MOO. 255 25 
OU MODELE 
Photo 1 : Emplacement des profits en travers. 
Photo 2 : Achèvement du lit entre les profi !s. 
CONSTRUCTION MOO. 255 26 
OU MODELE 
Photo 3 Méthode des lignes de niveau. 
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Photo 5 : Mesure des vitesses de surface sur modèle 
par chronophotographie 
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REGLAGE MOD.255 
DU MODELE 
Photo 6 : Réglage réalisé 
et des bandes 
par des blocs en ciment 
perméables. 
29 

FLEUVE CONGO 
EVOLUTION 
Route de navigation- Mateba Amont 1967-196B 
Thalweg - Matebà Amont 1966 
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MESURES DE DEBIT MO D. 255 
AUX FLOTTEURS 
S.V.N. Borna AOUT 1968 Annexe 18 
E.E.BOMA les 15-16-17/8/68=1,31rn 
Q Borna( Mâo) = 37.200m3/s (réf. plan n•: 8- 27/39/dl) 
Q Kinshasa = 34.600rn3Js (réf plan no: 3508/1959) 
1 
l BANC D'ANVERS 1 
131.768 m 3 /s 1100 "loi 
1 
MATEBA AMONT 
15.827m3/s j49,B"/. 
1 
FAUX BRAS 
140 m 3;s !0,44•/. 
1 
Seuil Centr.MATEBA 
13.517 m3/s j42,5"/. 
CONVENSAINGH 
19.186 m3/s (60,3"/. 
1 
1 
ILE DES OISEAUX 1 
634 m3/s 12 "/. 
CHENAL REOUVERT 
2.414 m3/s j7,5"/. 
BANC DU POOL 
750 m3/s l2~ "/. 
1 
1 
POINTE PALMIERS 
15.461 m3/s j48,6"/.l 
1 
1 1 
1 PAPYRUS 1 jPassePORTUGAISËj 
1 6.215 m3/s j19,5"1ol 1 9.246 m3/s j29)9"/.l 
1 
TSE- TSE 
700 m3fs j2,2"/o 
1 
N.B.- Toutes ces sections ont été mesurées.( excepté Papyrus) 
Les résu~tats sont des débits nets,c'est à dire Dx0,S5 
W.L.I69.163I .__.~~------------------------------------------------------------------~i 
MESURES DE DEBIT 
S.V.N. Soma 
E.E. SOMA, les 28/10/68 = 2,20m 
29/10/68 = 2,22 m 
30/10/68 = 2,24 m 
31 /10/68 = 2,28 m 
AUX FLOTTEURS 
OCTOBRE 1968 
MOD. 255 
Annexe 19 
Osoma(Mâo)=47.600m3/s(réf.plan n• 8-27/39/dl) 
Q Ki.~shasa = 44.900 m3/s (réf. plan n• 3508 11959) 
1 MAXWELL 1 
!6.800 m3/s 114.2•;.1 
FAUX BRAS 
238 m3fs !0.49"/. 
1 
MATEBA AMONT 1 
20.349 m3/s 142,5"/.l 
1 BANC D'ANVERS 
lt.t123 m3/s j85,8•/. 
Seuil Centr.MATEBA !CHENAL REOUVERT 
16.436 m3fs 134.3"/. 1 3.403 m3/s 17.1 o;. 
POINTE PALMIERS 
19.461 m3fs 40,6"/. ' 
1 
CONVENSAINGH 
22.176 m3/s I46,3•Y• 
PASSE NORD 
29.775 m3Js 162)"/. 
N.B.- Toutes ces sections ont été mesurées. 
1 
Les résultats sont des débits nets ,c'est à 
W.L.I69.164I 
1 
PAPY RUS 1 1 Passe PORTUGAISE! 
6.817 m3/s j14,2 "loi j13.994,4 m3/s 12~2"/•l 
1 
1 
PASSE SUD 
18.243 m3Jsl38"/. 
1 
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MESURES DE DEBIT MOD. 255 
AUX FLOTTEURS 
SV.N. Borna DECEMBRE 1968 Annexe 22 
E.E. SOMA du 12 au 15/ 12/1968= 3,11 rn 
, Q Borna ( Mâo) = 59.000 rn 3/s (réf. plan no . 8-27139 1 d 1) 
Q Kinshasa = 56.950 rn3/s (réf .plan no : 3508 1 1959) 
1 
1 MAXWELL 1 
1 8.976 m3Js j14,5 •J.I 
l BANC D'ANVERS 
152.887 m3Js IB5,4"/. 
1 
MATEBA AMONT 1 
29.607m 3/s J47,8"/•l 
FAUX Bf?AS 
375 m3/s !o.60"/. 
Seuil Centr.MATEBA !cHENAL REOUVERT 
22.243 m3Js J36 •;. · j4.602 m3Js j7,4 "/. 
CONVENSAINGH 
29.334 m3Js 147.4"/o 
PASSE NORD 
35.696 m3Js 15'7,7 "lo 
N.B.- Toutes ces s.ections bnt été me'surées. 
1 
J 
1 POINTE PALMIERS 
j25.457 m3Js 41,1 •J. 
1 
PAPYRUS Passe PORTUGAISE! 
16.198 m3/s j261 "/. l 8.296 m3/s 1134 "lo 
- 1 
l 
PASSE SUD 
21.357 m3/s 34,5"/. 
1 
Les résultats sont des débitsnets,c'est à dire Dx0,85 
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Mesures 1968 RELATION ,h MATE BA MOD. 255 
VILLAGE EN FONCTION 
DE ,Q BANC D'ANVERS Annexe 27 
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